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Электронные пучки широко применяется в медицине и 
прикладных науках [1]. Для полноценной работы с пучками 
необходимо знать их характеристики. Одной из наиболее важных и 
трудноопределяемых характеристик является распределение 
плотности потока электронов в поперечном сечении пучка. 
Существуют различные методы ее определения, однако они обладают 
рядом недостатков. Методы, основанные на использовании 
распределенных в исследуемой плоскости электронных детекторов, 
имеют низкое разрешение [2]; основанные на использовании 
дозиметрических пленок и люминесцентных детекторов, ограничены 
дозовыми характеристиками пучка [3]. Таким образом, имеется 
необходимость наличия метода, позволяющего измерять 
распределение плотности потока электронов в поперечном сечении 
пучка без расходных материалов, с разрешением порядка 1 мм, слабо 
зависящего от энергии электронов. 
В данной работе описываются исследования, направленные на 
создание такой системы. Суть метода основывается на поперечном 
сканировании пучка тонкой полоской под разными углами. Сечение 
распределения плотности потока электронов восстанавливается 
обратным преобразованием Радона из зависимости тока пучка от 
положения сканирующего элемента. 
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